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Abstrak: Perubahan Nilai Uang Kertas: Studi Perbandingan Fikih Perbankan. 
Artikel ini membahas salah satu isu penting dalam fikih keuangan Islam 
karena memiliki hubungan erat dengan komitmen keuangan. Banyak 
penyelesaian fikih dari perspektif syariah ditemukan dalam  fikh Islam 
klasik. Masalah ini muncul pada investasi bank syariah, khususnya pada 
murâbahah. Studi ini menyimpulkan bahwa  adalah suatu keharusan bagi 
yang berutang sejumlah uang yang nilainya dapat berubah, untuk 
membayar perubahan nilainya tersebut pada saat yang akan datang, dan 
bukan berdasarkan nilai aktual. Selanjutnya, hal itu menunjukkan bahwa 
perlakuan fluktuasi nilai uang datang dengan menghubungkan nilai uang 
tersebut dengan beberapa indikator, termasuk mata uang yang relatif stabil 
dan hubungannya dengan emas atau perak. 
 
Kata Kunci: nilai uang kertas perubahan, fikih, bank Islam
 
Abstract: Paper Money Value Change: Comparative Banking Fiqhiyyah 
Study. This article considered one of the significant issues in Islamic 
financial fiqh because it bears a close relation to financial commitment. 
Many fiqh treatments from a Sharia perspective were found in Islamic 
ancient fiqh. This issue was apparent in Islamic banks investment especially 
in murâbahah. The study concludes that it is a must who owes amount of 
money and its value changes to high or low to pay the value of money then, 
and not the actual amount. Furthermore, it shows that the treatment of 
fluctuations in money value comes by linking its value with some indicators, 
including   stable currency and the linkage to gold or silver. 
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